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"La trobada", un motor de dinamització cultural 
Angels Ferré Llop i Carme Ferré Pellisa 
Si el mil·lenni de veritat, com deien alguns, 
va comen<;:ar el 2001 i si també la manera com 
es va encetar aquesta nova era fos presagi de 
com anira tota la resta, segurament podríem 
afirmar que la Pobla de Massaluca sera dinami-
ca per un bon munt d'anys. I tot aixa ve pel fet 
que el primer any del mil·lenni compta com la 
data de naixement de l' Associació de Dones "La 
Trobada", una entitat que aplega 200 sacies en 
un poble de 450 habitants. 
El fet precursor d'aquesta associació el tro-
barem en la Festa de Santa Agueda, la qual 
després d'uns anys en que s'havia perdut, un 
grup de noies la van anar recuperant a base 
d'organitzar tota una jornada de germanor en 
que les dones són les protagonistes. S'elegeix 
una alcaldessa, es cuina una paella comunitaria 
en que les comensals són únicament dones i a 
I'hora del ball s'inverteixen els papers i són les 
dones les que treuen a bailar als homes. Al cap 
d'uns anys aquestes jóvens emprenedores es 
van engrescar i després de formalitzar els tra-
mits necessaris amb l'Administració van fundar 
el que es coneix com "La Trobada". El nom va 
ser escollit per unanimitat entre totes les sacies 
i el logo és I'extret del lIibre La Pob/a de 
Massa/uca. L'objectiu prioritari de I'associació 
seria respondre a les inquietuds culturals i soci-
als de les dones, a la vegada que intentaria 
afavorir sempre a tot el poble. 
Aquest compromís amb les dones i, per 
extensió, amb tot el poble s'ha vist realitzat amb 
tot un seguit d'actuacions i programes en I'ambit 
cultural i social. Dins I'apartat d'actuacions cul-
turals, aquesta entitat proporciona a les dones (i 
en molts casos no només a elles) el recolzament 
necessari per poder dur a terme activitats que 
els permetin realitzar-se a nivell personal. És 
aquest, per exemple, el cas deis cursos de 
céltala, amb els quals poden superar I'obstacle 
d'í.ma educació rebuda tota en castella. L'asso-
ciació organitza tallers i cursos de manualitats: 
de tapissos, de punta de coixí (algunes de les 
sacies han creat una Colla de Puntaires que 
causen furor allí on van) i d'altres com el de 
restauració de mobles antics, que consciencia a 
les participants del valor de preservar el patri-
moni familiar del mobiliari classic rural catala 
abans de malvendre'l a comerciants itinerants, i 
així enriquir la decoració de les nostres cases 
amb un mobiliari que respecta I'estetica de les 
cases d'abans. En ocasions els tallers són infor-
matius i molt interessants oberts a tothom, sobre 
les drogues, la sexualitat, el cancer de mama, 
jardineria, plantes medicinals, etc. Un plat fort 
d'actuació cultural per part d'aquesta entitat que 
no per ser I'última en mencionar és la menys 
importat és la recuperació de la Jota local: 
La dansada típica de la Pobla portava sei-
xanta anys perduda i la seva recuperació era 
una de les inquietuds més sovint expressada 
per les sacies. Gracies al Consell Comarcal, a 
través del programa Arre/s, vam trobar una 
professora especialista en recuperar les jotes ja 
perdudes d'aquestes terres, Carme Balaguer, 
que documentant-se tan sois a partir del record 
que en tenien les massalucanes de 90anys en 
amunt, va aconseguir reproduir el que havia 
estat el ball típic del poble per molts anys. La 
música amb que es baila aquesta jota són dos 
peces, una I'extreta del musitaleg d'Horta de 
Sant Joan, Tomas Gil Membrado, en el disc 
compacte Dotze jotes de /a Terra Alta, i I'altra la 
també recuperada de la memaria per part de la 
Banda Municipal de la vila. 
La Trabada esta molt vinculada a activitats 
cíviques i socials. En són un bon exemple el • 
casal d'estiu que organitza al juliol per a nens 
d'entre 3 i 12 anys; les excursions de caire 
sociocultural a Barcelona o a Girona per la Fira 
de les Flors; els actes a benefici de la Fundació 
Marató de Televisió de Catalunya; el concurs de 
paelles vora el riu per Sant Joan; les Jornades 
de l'Esport del juliol; la nit de Cinema a la fresca 
a I'estiu; I'organització de balls de saló i les 
participacions que complementen moltes de les 
celebracions i actes del calendari festiu local. 
Destacarem només per acabar que moltes 
d'aquestes activitats es duen a terme gracies a una 
participació desinteressada molt gran de les sacies 
i que, sovint rebem I'ajut i recolzament del'Ajunta-
ment, així com de totes les entitats públiques. 
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